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ARA}IAN KEPADA CALON:
' Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan tni mengandungl 4 muka surat
bercetak dan beserta Lamplran (l muka surat) ENAM(6) soalan sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMAIS) soalan.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagi soalan
berkenaan.













(b) TunJukkan bahawa E dan H memenuhl persamaan pembeza bertkut
bagt bahantara homogen yang mengandungi cas dan arus.
i2n_**? = I ve+pg' Y2 € 'dt
(7o/o)
v2 u_rn P" = -Vx J'v2
e
(7o/o)
2. (a) Btncangkan pengkutupan $elombang-gelombang satah di dalary
rua4gbebas.
(60/o)
(b) Dengan menlmbangkan ungkapan bagi pekali-pekali pantulan
Fresnel berhubungkatt dengan suatu gelombang menuJu secara
condong ke atas satah antara'muka dl antara dua dtelektrik,
tunJukkan bahawa keadaan yang mana tidak ada gelombang
pantulan yang beflaku apabila vektor elektrlk selarl (menegak) ke




3: Bagi pandugelombang terisi-udara tanpa rugi yang mempunyai ukuran
dalaman 7.62 qnx 3.81cm.







(ii) Dengan panjang gelombang potong yang sama, hitungkan pemalar
fasa bagi f = 2,45 G}lz yangberoperasi dalam ragam TEto.
(3o/ol
(iii) Jika pandugelombang mempunyai l.g (panjang gelombang pandu)
sama dengan O.2m seperti mana disukat melalul talian berslot,
dapatkan frekuensi yang berambat, halaJu fasa dan halaJu
kumpulan.
{7o/o)
(fv) Dapatkan Julat frekuensi .fika hanya ragam TEro sahaJa
dibenarkan berambat.
(60/o)
Pandugelombang bulat (sellnder) mempunyal Jejari a = 3-6cm.
Berapakah panjang gelombang potong bagi enam ragam yang
pertama yang boleh berambat dalam pandugelomban$ tersebut?.
(8o/ol
Dapatkan ungkapan (expresston) panJang gelombang salunan
(resonance). dalam sebutan panJang dan JeJari rongga selinder bagi
ragam TMozl dan TMrrr. Berapakah panjang rongga deltnder
tersebut bagi kedua-dua kes,JtkaJeJarr selinder tersebut adalah 3cm
untuk salunan frekuensl SGHz?.
(t2o/ol
Diberi: Punca-punca bagt Jm(x) = O dan Jm'(x) = O adalah:-
Jok) x=2.4O5,5.520, 8.6Y1
Jrk) x=3.832, 7.016, 10.173

















S. (a) Corak sinaran polar bagi dwikutub lelurus suap-tengah diberikan
oleh F( 0) sepertt berlkut










(b) Dapatkan rlntangan slnaran bagi dwikutub setengah-gelombang.
(60/o) 
.
6. (a) Bincangkan sebab-sebab yang mengaklbatkan kekuatan yang
ditertma oleh suatu antena VHF berubah dengan kettnggtan dari
bumt. Terbttkan suatu ungkapan bagt fungsi ketingltan ini bagt
suatu antena y?ng didlrtkan di atas satu permukaan bumt yang
mempunyat per4laltran sempurna. Suatu antena dwikutub berkutub
. 
mendatar dldlrlkan pada satah tanah yang berpengalir sempurna
. menerlma suatu gelombang isyarat tiba'pada sudut sendtng 5o.
Lakarkan fungsi kettnggian dalam jarak gelombang merangkuml I
Julat ketinggtan termasuk tittk makslmum dan mlnimum yang
pertama.
(l4o/ol
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